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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan    
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang perbedaan rata-rata return 
dan abnormal return sebelum dan sesudah right issue, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Hasil analisis dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata return sebelum 
dan sesudah right issue. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan t 
hitung < t tabel (0,739 < 2,010) atau signifikansi  0,464 > (0,05), maupun 
dengan hasil analisis dengan menggunakan dummy variable menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan return sebelum dan 
sesudah right issue. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi 
0,438 > 0,05.   
2. Pengumuman right issue tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap return saham yang ditandai dengan tidak adanya perbedaan rata-
rata return di seputar tanggal pengumuman yang berarti bahwa 
pengumuman right issue tidak terlalu berpengaruh terhadap return saham. 
Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pengumuman right issue tidak 
mempunyai kandungan informasi yang cukup yang menyebabkan 
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perbedaan preferensi investor untuk bertransaksi saham agar memperoleh 
abnormal return. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa 
pengumuman right issue tidak berpengaruh terhadap return saham. 
2. Para pelaku pasar modal terutama investor diharapkan lebih memiliki 
kepekaan terhadap berbagai kegiatan atas peristiwa yang secara langsung 
maupun tidak langsung berpengaruh terhadap harga saham karena hal ini 
secara menyeluruh akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, 
semakin banyak investasi yang dilakukan oleh investor diharapkan dapat 
meningkatkan perekonomian Indonesia dan tentunya kesejahteraan 
masyarakat akan semakin meningkat.   
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan 
terutama karena keterbatasan ukuran sampel dan rentan waktu yang relatif 
kecil untuk itu peneliti menyarankan jika ada penelitian selanjutnya yang 
serupa maka sebaiknya memperhatikan hal tersebut.  
 
